






Puji syukur kepada Allah SWT, karena rahmat-Nya peneliti dapat 
menyelesaikan penelitian ini dengan judul “Pengembangan Multimedia 
Interaktif Tentang Informasi Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Sesuai 
Zona Sekolah Domisili Kecamatan Kebayoran Baru dalam Layanan 
Perencanaan Individual”. 
Peneliti menyadari bahwa penelitian ini dapat terselesaikan bukan 
semata-mata hasil kerja keras peneliti sendiri, melainkan dukungan dari 
berbagai pihak yang ikut terlibat dalam menyelesaikan penelitian ini. Maka 
dari itu, peneliti ingin menyampaikan rasa terimakasih setinggi-tingginya 
kepada berbagai pihak yaitu: 
Pertama, kepada Dr. Aip Badrujaman, M.Pd selaku ketua Program 
Studi Bimbingan dan Konseling karena turut memberikan bantuan dan 
kemudahan kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini  
Kedua,. kepada Wening Cahyawulan, M.Pd. selaku dosen 
pembimbing karena telah meluangkan waktu untuk membimbing, memeriksa, 
dan mengarahkan peneliti dalam menyusun skripsi ini. 
Ketiga, kepada Dr. Sofia Hartati dan Dr. Anan Sutisna, M.Pd. selaku 
Dekan dan Pembantu Dekan I Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri 
Jakarta karena telah memberikan ijin kepada peneliti untuk melaksanakan 
penelitian. 
Keempat, kepada kepala Sekolah SMP Purnama Jakarta karena telah 
memberikan ijin kepada peneliti untuk melakukan penelitian di sekolah 
tersebut. 
Kelima, kepada wakil kepala sekolah dan guru BK SMP Purnama 





untuk melaksanakan penelitian dan memberikan bimbingannya kepada 
peneliti. 
Keenam, kepada orangtua tercinta dan adik tersayang yang selalu 
memberikan dukungan moril serta materil kepada peneliti, tidak pernah lelah 
mendoakan peneliti untuk dapat segera menyelesaikan studi.  
Kedelapan, kepada teman-teman BK Reguler 2012 yang telah 
memberikan semangat, masukan, dan mendiskusikan hal-hal yang terkait 
dengan skripsi ini. 
Kesembilan, kepada pihak-pihak terkait yang tidak dapat peneliti 
sebutkan satu persatu dalam menyelesaikan skripsi ini. 
Akhir kata, peneliti menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih 
banyak kekurangannya sehingga masukan kritik dan saran sangat 
dibutuhkan dari berbagai pihak. Semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi 
semua pihak khususnya di bidang Bimbingan Konseling. Terima kasih. 
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